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INTISARI
Permintaan terhadap terung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya
kesadaran akan manfaat sayur-sayuran dalam memenuhi gizi keluarga, sehingga
produksi tanaman terung perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui respon pemberian pupuk anorganik dan pupuk kotoran ayam terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman terung hibrida dan pengurangan penggunaan
pupuk anorganik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember 2104 sampai
Januari 2015 di Desa Sendayan, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan faktor P
adalah pemberian dosis pupuk anorganik dan pupuk organik kotoran ayam. Hasil
penelitian menunjukkan penggunaan pupuk anorganik 25% dari dosis
rekomendasi ditambah pupuk organik kotoran ayam 8,4 g/tanaman dapat
meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang, lebar kanopi, bobot buah per
buah, panjang buah dan diameter buah dan pada penggunaan pupuk anorganik
100% ditambah 840 g/tanaman dapat meningkatkan berat buah per tanaman dan
jumlah buah per tanaman.
Kata Kunci : Pupuk anorganik, organik kotoran ayam, pertumbuhan, hasil, terung.
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EFFECTIVENESS OF INORGANIC AND ORGANIC FERTILIZER BY
USING CHICKEN MANURE ON PLANT GROWTH AND YIELD OF
EGGPLANT (Solanum melongena L.)
Veri Hidayat (11082103118)
Supervisid by Ervina Aryanti, S.P., M.Si. and Aulia Rani Annisava, S.P., M.Sc.
ABSTRACT
Demand for eggplant continues to increase with increasing awareness of the
benefits of vegetables to meet family nutrition, so the eggplant crop production
needs to be improved. This study aimed to evaluate the response of inorganic
fertilizer and chicken manure fertilizer on the growth and yield of hybrid eggplant
and reduced use of inorganic fertilizers. The research was conducted from
November 2104 until January 2015 in the village of Sendayan, district. North
Kampar, Kab. Kampar. This study uses a completely randomized design ( CRD )
non factorial with P factor is the dose of inorganic fertilizer and organic fertilizer
chicken manure. The results showed the use of inorganic fertilizers 25 % of the
dose recommendations organic fertilizer chicken manure plus 8.4 g / plant can
improve plant height, stem diameter, canopy width, fruit weight per fruit, fruit
length and diameter of the fruit and the use of inorganic fertilizers 100 % plus
840 g / plant can increase the weight of fruit per plant and the number of fruits
per plant .
Keywords: Inorganic, chicken manure, growth, yiel, eggplant.
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